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JO/LGH 
Forbud mot bruk av snurpenot, snurr·evad og andre notredskaper i Troms. 
-----------------------------------------------------------~---------
I medhold av § 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kgl. resolusjon av 17,januar 1964 har Fiskeridepartementet den 
5.februar 1976 bestemt: 
I. 
Bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper til annet 
enn fangst av sild, brisling, makrell og lodde er forbudt i tidsrommet 
fra og med 15.februar til og med 30.anril i følgende omr&der i 
nedenfor nevnte korrununer i T:corns fylke: 
10 Ibe st;ad.o 
6. 
7, 
Str·atu11bot11s; lcar·t nr" 8() 9 inr1o:nfo·I· StJ('aumer1" 
Torsken~ 
Torskenråsa med Gryllefjord og Torskenfjord, kart nr. 82, 
innenfor en linje trukket fra Månesodden på fjordens nord-
side 69°22,5uN og 16°52,4•0 i rettvisende retning 170° til 
Kjerri .. ngneset, fjordens .so 69°18,S~N og 16°54,3uo, 
Berg: 
a) Ersfjord, kart nr: 85~ inne r en lin,je trukket fra Boneset 
b) 
på fjordens nordside 69°31,9 1 N og i7°1Cl,5wo i rettvisende 
retni.ng 170° til Tongeneset på fjordens sydside 69°24,41N og 
i 7°20, 4° o. 
Mefjord, kart nr. 85 innenfor en linje trukket fra Oksneset 
på fjordens sydvest de 6c;0 32,6vN og i7019,2•0, i rett~ 
visende retning 45° til Kji:ilva på fjordens nordostside 
69°36,05 1 N og 17029,5°0, 
Tromso: 
Indre Kaldfjord, kart nL 86, i1,r1c•nfor en linje trukket fra 
Vikanrnset på fjordens ostsj.d,-; 69°42,35vN og 18°41,3~0 i 
rettvisende retning 283° til re ,:;Ju,sarma.-·jord på fjordens 
vestside 69°42,51 N og 18°39,3ao, 
Tromso og Lyngen: 
Ullsfjord, kart nro 90, innenfor en linje trukket fra Bakkeby 
på fjordens ostsi.de 69°1;2, )' N og 19°~,8, 2"0 i rettvisende 
f'3g'.J:i~§,6~6° ti_l Kavel :1 get F'å fjon:lens vestside 69043,l'N og 
Lyngen: 
Kåfjord, kart nr. 90, Linenfor en J i:1,je txukket fra Ystebynes 
på fjordens ostE,J rle b9° 36' si N og ~:r;0 2i:l' 8~ 0 l. rettvisende ret~ 
ning 225° til Nordne,sodcL'n fjordsn.s sorvestside 69°35,5wN 
og 20°26,PO, 
Kar·lsOy~ 
a) Skogsfjord, kart nr, 88, :i.1rn .. enfor en linje trukket fra 
Gammelgårdnes, Skogsf;jo nonii5stside 70°2,69N og 1903,21•0 
i rettvisende retni .. ng 220° til Jovikfjordens sydside 70°2~N o 
19°1,59 0, 
b) 
8, 
a) 
b) 
c) 
d) 
Dåfjord,kart nr, 92, innenfor en linje trukket fra Skarpenes 
70°0,80,N og 19°23,4"0 i rettvisende retning 267° til Berge-
neset 70°0,72~N og 19°19,7"0, 
Kvænangen~ 
Bacf&erfjorden, kart nr. 94, innenfor en linje trukket fra 
Sekkemo, fjordens . syd~- sydvestside 69°50,4•N og 21°å8'0 i 
rett linje 17° til Undereidet på fjordens norostside 69 52,J•ji( 
og 21059,9•0. 
Burfjord oq Lille Altafjord, kart nr. 94, innenfor en linje 
trukket fra Låvan 7Ci°1,4~ N 22°0 rettvisende syd til fast-
landet Slettnes på sydsiden av fjorden 69°59,5•).'J 22°0. 
Jokelfjord, kart nr. 94, innenfor en linje trukket fra 
Garnbukt, fjordens nordvestside 70°5,539N og 21°59,6•0 i 
rett linje 14-5° til Saltnes på fjordens sydostside 70° 5• N 
og 22°0,7•0, 
Olderfjord, kart nr, 95, innenfor en linje trukket fra 
Nærsok, Olderfjorc!ens s6dostsjde 70°8,75•N og 21°23•0 i 
rettvisende retning Jl8 til Grunnora, fjordens nordvest-
side 70°9,45•N og 21°24,9vo. 
II 
Disse bestemmelser trer i kraft straks og gjelder til 
31, desember 1978, Samtidig oppheves F'iskeridepartementets for-
skrifter av 25, januar 19c{tf om forbud mot bruk av snurpenot, 
snurrevad og andre notredskaper, 
